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KbM IICTOPIUITA HA EbJIrAPO-CPbECKIITE
KHII)l{OBHOE3IIKOBII OTHOIliEHIUI
(rro MaTepHaJIH OT 6bJIrapCKH5I BeCTHHK "BbCTOKb",
H3,UaBaH B Eenrpan npes 1865 rozt.)
POJI5ITa na rrepHo,UHqHH5I ne-rar B na-ranea eTaII na <j:>opMHpaHe ira
csspeaenaare IO)KHOCJIaB5IHCKH e3HKOBH cTaH,UapTH (XIX BeK) 3aCJIY)Ka-
sa ocofieao BHHMaHHe, 3aI.IJ;OTO IIO IIpHHU;HII IIeqaTHHTe lf3,UaHlf51 ca e,UHO
OT cpeztcrsara aa nanarane na oIIpe,UeJIeH THII KHH)KOBHOe3HKOBa nopxra.
ITpe3 IIOCOqeHH5I IIeplfo,U CIIHCBaHeTO Ha BeCTHlfK HJIH CIIHcaHHe B
qy)K6lfHa ce ornaxasa OT cnacsaaare na reparopnara na rypcxara HMIIe-
pH5I H3,UaHlf51 - KaKTO TeMaTHKaTa H aztpecarnre, 'raxa H pasrrpocrpanena-
eTO HM ca CBbp3aHH C oco6eHOCTHTe na CbOTBeTHaTa ",Upyra" 06I.IJ;eCTBe-
na H e3HKOBa cpena. B ,Upyroe3HqHOTO ooxpsaceaae KHli)KOBHOe3liKOBaTa
npaxrnxa liMa IIO-OTBopeH xapaxrep KbM HaBJIli3aHeTO na qy)K,Uli li,Ueli If
Mo,UeJIli 3a e3liKOBO IIo,Upa)KaHlie, Hape,U C IIOCTaBeHliTe u;eJIli 3a
YTBbp~aBaHe Ha co6CTBeHaTa HaU;liOHaJIHa li e3liKOBa li,UeHTlfqHOCT.
ITOBJIli5lHliTe crpyxrypnoeaaxoan paanaaasaaaa C zuranexrnara OCHOBa
Ha CbOTBeTHli51 KHli)KOBeH e3liK liJIli liHTep<j:>epeHU;liliTe rrOKa3BaT
pa3HOIIOCOqHliTe <j:>aKTopli, KOliTO OKa3BaT IIO-KpaTKO liJIli IIO-,UbJIrorpaH:-
HO Bb3,UeH:CTBlie BbPXY <j:>opMlipaHeTO na KHli)KOBHOe3liKOBliTe aopsra OT
T. Hap. "MJIa,U" rnn, KaKBliTO ca 6bJIrapCKaTa li cpsficxara. ITPli 6JIli3KO-
pO,UCTBeHli li cscezmn esmia ce HaCJIarBa OI.IJ;e He,UOKpaH: pasrpanasencro
"JIliHrBlfCTliQHO IIpocrpaHCTBO" na BCliQKli esnxona pasnmna, KoeTO ce
rrp05lB5IBa ocofieno OTQeTJIliBO npn nopsrapaaero na KHli)KOBHOe3liKOBaTa
JIeKCliKa.
BeCTHliK Bucmotc» e JII060rrliTeH eIIli30,U OT ncropnara na 6bJIrap-
CKaTa 06I.IJ;eCTBeHO-IIOJIliTliQeCKa, HayQHo-qmJIOJIOrliQeCKa li acropasecxa
KHli)KHliHa IIpe3 Bb3pa)K,UaHeTO. OT cnacsunre CbC CrrOMOI.IJ;eCTBOBaTeJIli
CJIe,UBaT li3BO,Uli 3a peaJIHOTO Bb3,UeH:CTBlie, KoeTO OKa3Ba li3,UaHlieTO
BbPXY QliTaTeJICKaTa aY,UliTopli51 li COU;liOKyJITypHliTe rrpou;eCli B o6I.IJ;e-
CTBOTO -- OCHOBHO BeCTHHKbT ce e pa3rrpOCTPaHRBafl qpe3 ~YHaBcKHR
rpaacrropr H3 rrpHCTaHHI.U;HHTe If 6flH3KHTe ~O TRX cernnua: BH~HH, JIOM,
CBHrn:OB, Pyce, CIWlfCTPa, Bapaa, Tyrrsa, Byprac, BeflHKO TbpHOBO. TOM
e orrpeztenen OT asnarenare CIf KaTO "rrOflHHlqeH H 3a6aBeH", HerOB
nsztaren e Anexcanzrsp Anzrpn-r, a penaxrop -- Hnxona Il'spsaaos.
H3flH3a B Benrpazi npes 1865 rozr., nesara ce B ne-rarrnnrara na A.
AH~PHq, "H3~aBa CR ceKOR censorua B norrenennax", 29 x 43 CM, 3
KOflOHH rro 4 c., rozr. rrspsa: 6p. 1 -- 16; OT 11 Man no 11 cerrreuapn 1865
ron. HMa CBe~eHHR, qe KaTO sropa rO~HIIIHHHaB. Bucmotcs e rrO~HOBeH B
Byxypeur OT nszrarena A. Aazrpn-r, HO sese KaTO opran na )J(HBeern:IITe
TaM cspfia, a rrspaa 6pOM H3flH3a na 1. 1. 1874 rO~HHa. TIoMecTBaHH ca
OCHOBHO MaTeplfaflH aa cpsficxa e3HK, HO H CTaTHH na 6bflrapcKH, ThM
KaTO H3~aTeflRT rrpo~bfl)J(aBa ,n:a Cfle~Ba rrbpBOHaqaflHaTa rrOflllTHKa Ha
BeCTHHKa -- ~a pa3illHpRBa rrpocBeTaTa cpe~ 6aflKaHcKHTe CflaBRHIf.
~aKap qe HRMa ~aHHH 3a HafllfqHe Ha BTOpOTO TeqeHlle B cpb6cKIf
6lf6flHOTeKH, aa HCTopHRTa na KHH)J(OBHHTe e3HI.l;H 611 6HflO mrrepecno
aafimoneaaero Ha~ e3HKOBaTa rrpaxrnxa H nan rrpORBHTe na HHTepQJepeH-
I.l;lfH rrpa npesoztare zrecer rO~HHH cnezt rrspsoro aaaaaae na BeCTHlfKa,
orne nosesc qe ce rrposreaa H eaaxosara cpena, Kb~eTo TOM ce cnacsa.
Ilporpasrara aa H3~aBaHHR B Benrpan BeCTHHK BKmOqBa nonara-
xecxa cseneaaa H 0630pH OT Typcxara HMrrepllR, 113Ba~KH OT "lOrocflaB-
RHcKHTe" BeCTHHI.l;H, xopecnonneanna rro 6bflrapCKHR I.l;bpKOBeH asrrpoc,
pa3HCKBaHlfR rro KHH)J(OBHH H q>HflOflOrHqeCKH asrrpoca KaTO aeornenaaa
xacr OT ~BH)J(eHHeTo aa $opMlfpaHe na aanaonanaa lI~eHTHqHOCT.
CbTPy,n:HHI.l;H aa BeCTHlfKa ca I'opan 3aropoB (nceazroanx aa Hmcona
Il'spsaaos), B.)J;. CTORHOB, He~1O )l{eKoB. Te ca npezrcraaarenn na OHa3H.
rrpOCfloMKa OT 6bflrapCKaTa HHTeflHreHI.l;HR, KORTO ce o6pa30Ba H3BbH
Bt.nrapas -- Ilr.paanos e rrbpBlfRT 6bflrapCKH ,n:HrrfloMHpaH dmnonor,
cnensan B Benrpaa If e yqeHIIK na }J;)J(. )J;aHHqHq, He,n:1O )l{eKoB saaspnrsa
Eenrpaztcxara fiorocnosna, a Bacan CTORHOB rrony-rasa xysranarapnoro
CH 06pa30BaHHe B IIpara. Te CTaBaT BH,n:HH ~eMI.l;H na Bb3po)J(JJ:eHcKHTe
~BIf)J(eHlfR aa CBeTCKa npocsera H sa I.l;bpKOBHa He3aBHCHMOCT.
Hafimoneaaara nan Pa3BOMHlfTe TeH,n:eHI.l;HH na 6bflrapcKHR H aa
cpb6CKJIR KHH)J(OBeH e3HK npes cpeztara na XIX BeK ce pasztenar B ztae
OCHOBHH rpynn: 1. llpORBH aa ~HQJY3HR na onpenenean e3HKOBH
paBHHrn:a, npenorrpeneneaa OT BHCOKaTa crenen na reaerasaa 6flH30CT; 2.
3acTbrrBaHe Ha CXO,n:HH TeOpeTlfqHH CXBarn:aHHR H 3aHMCTBaHe Ha
KHH)J(OBHoe3HKOBH Mo~eflH.
1. Ilo npnnnnn nayxara paanonara C rnspzte 06rn:H cBe~eHHR sa
cTa611flH3aI.l;HRTa II HH,n:HBH~yaflH3aI.l;IIRTaHa fleKCHKaflHaTa HopMa B
na-rannaa eran aa narpazcnaue na KHH)J(OBHHTe e3H I.l;H, KOlfTO ca
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HaTOBapeHH C ~onbflHHTeflHH oco6eHocTH nopa~H 06~OTO reHeTHqHO
nacnencrao, Bb3XO)l(~a~o KbM npaesmca, OT xoiiro npoaanasar. Ha6mo-
~eHH}ITa nan asrpaacraaero aa fleKCHKaflHH}I HopMaTHBeH KOMnfleKC na
6bflrapCKH}I H Cpb6CKH}! KHH)I(OBeH e3HK BOMT no cnenuare o606~eHH}I:
OT e~Ha cTPaHa, nopa~H BHCOKaTa CTeneH Ha reHeTHqHO PO~CTBO, ce
nopsmpa onpenenen o6eM ofiuia nexcaxa, KO}ITO csnnana no <popMa H
Cb~bp)l(aHHe, a OT ~pyra e xapaKTepHo OT~afleqaBaHeTO Ha qaCT OT
06~H}I <pOH~ spea H36HpaTeflHocT Me)l(~y CHHOHHMHH e~HHHIJ,H ana spea
ocofieuo TPeTHpaHe na Ha~e3HKoBaTa nOflHceMaHTHqHOCT, npa KO}ITO ce
aKIJ,eHTHpa BbPXY pasnaxare B HloaHCHTe na 3HaqeHH}ITa sa BceKH OT
e3HIJ,HTe nOOT~eflHO C IJ,efl ~HCTaHIJ,HpaHe e~HH OT ~pyr. TIO~P06HO
onHcaHHe Ha Mo~eflH Ha fleKCHKaflHOTO OT~afleqaBaHe Bce o~e He e
npaBeHO nopa~H 6e3cnopHO CflO)l(HH}I MeTO~OflOrHqeCKH xapaKTep Ha
sana-tara.
KOHKpeTHO Ha6mo~eHH}ITa nan e3HKOBaTa npaxraxa BbB B. BbC-
TOKb ce 6a3HpaT Ha npHMepH OT nOMeCTeHaTa KaTO nO~flHCTHHK H
npeaeztena OT cpb6cKH e3HK HCTOpHqeCKa nOBeCT "AceHb" (c xpaecnosen
'b, xoiiro OTCbCTBa nO-HaTaThK B TeKCTa), KaKTO H OT ztpyra CTaTHH H
,ll;OnHCKH. Eenezcxa na r. 3. (= HHKOfla TIbpBaHoB) B xpax na npeaozta
COqH, qe nOBeCTTa e qeIIIKa B opnraaana CH, HO npesona-rsr He snae KOH
}I e nanacan: "HHie ia npeaenoxve OT cpsficxa H TPY~HxMe ce zta HH
6A\.~e H Ie3HK-aT H npeson-ar npOCT H qHCT 6bflrapCKH, 3aIIITOTO )l(eflaIeM
zra nHIIIeM sa uapon-ar HH npOCTO, HO nax MOflHM sa npOIIIKa HapOqHO
TaMO, rne neanaiaxsie zta CflO)l(HM 6bflrapCKO CBoicTBO; TO ie norpeunca, B
xoiaro CMe, 6e3 zta CH IIITHM, nannana." Marepnam.r nasa OCHOBaHH.a aa
Cfle~HaTa KflaCH<pHKaIJ,H.a: .
1.1. Cnasxnofisnrapcxa H cpb6cKOCflaB}IHCKH nexcaxo-rpaaarasua
oco6eHocTH -- MaKap H orpaHHqeHH, ~OPH CTHflHCTHqHO· MapKHpaHH
(aanp. pes na cBe~eHHK), npasreprrre C rro-apxaauaa nepra ~OKa3BaT
apssxara C KHH)I(OBHOe3HKOBO CbCTO}IHHe OT npezrxoznrara enoxa, npenn
opHeHTaIJ,H}ITa KbM aapozmara OCHOBa na asrpaacnauncre ce e3HKOBH
craanaprn. Ocofien ntrrepec npencraanasar H3pa3H OT CMeceH CHHTeTH-
KO-aHaflHTHqeH THn, KOHTO He e uopvnpan B HHTO e~HH OT nsara e3HKa:
HeMaJlO n03Z00Ha npunuxa sa eocmauute -- 6p. 1; U «acae ce 00 eauie-mo
tiaaeonoaynute U 00 cnacenuia oytu eatuux; notoioueme ce ceemouy
lluuumputo e Llapuepao», nototoneme ce ua ceema Cotpuia U ceemuu
M3.IJeHUKOM; nO~UH}-3., nOIJHa mUXUM ZJlaCOM, «oea Tpeuu iouime neuatue
-- 6p. 3; nooup HUX cm.sneaiae noo iioeamo uetio, axcauumou, 6ucepoM,
3JlamHUM pecau U opaZOlJeHUM KaMeHU1eM ytcpacen, o36uJlHO xamo oeua
notienis» IIampuapx, eoouu om oea IJUHOeHUKa noo p.ssca -- 6p. 14.
1.2. I1HTeJIeKTyarrI13aQHJITa, KaTO nUlOJIOrl1qeCKa xapaxrepacraxa
na KHlDKOBHlfSi esax, npn KO}lTO ce YCTaHOB}lBa eznnren rronsracn anapar
- nancrpoiixa nan 6a3lfcHaTa ,UlfaJIeKTHa JIeKClfKa, e HaH-CJImKHlf}lT 11
MHOrOrrJIaCTOB KHlf)l(OBHOe3lfKOB npouec. IIo npeve aa rrpOTI1QaHeTO My
ce npoasasar KaKTO nypacrnsna TeH)],eHLJ,l1lf (nanp. OTHOIlIeHlfeTO K'bM
TYPQlf3MlfTe, KOlfTO 6lfBaT lf3TJIaCKaHlf aa CMeTKa na Bb3CTaHOBeHlf na
CTapOCJIaBSlHlf3Mlf), raxa If lf36lfpaTeJIHOCT KbM Qy)l()],11 rro rrp0I13XO)],
)],yMI1 lfJIlf Cb3,UaBaHe na HeOJIOrlf3Mlf. IIpeBO,UbT aa "AceHb" e rima-rea
npencranaren na TeKCTOBe OT XIX BeK, B KOlfTO aBTOpl1Te rrOCTaB}lT B
cxofin ztyxrara, KO}lTO rro T}lXHa npenenxa CJIe)],Ba )],a ce orcrpaaa I1JIlf rn.x
zrysrara, nozrazrena B cxofiare, noacnasa rrpezinaranna HOB repxran:
«anonaoa (epesteoc» om» monoee), ueoansu (omnuunu tienesu), apuiu
(enacoee am neCHU) - 6p. 1; nneue 6e3 napu te upouia (noocsdsexa) ua
cXd6uHa-ma; nacnbocmeo (uupacu); cuotipaiumeuute (tcouyuutcauuia);
6bllzapcKo-mo noonetnue (aea) te MHOZO npusmuo - 6p. 3; pa3HOCKU
(xapuoee) - 6p. 4; OpHaMeHmUKa (yxpatuenute) - 6p. 5; excnepuueu-
manna (onumua) qJU3uKa; tipato.m» (:JICeHum6a); auuecmuia (npouuca);
ucnpeceuenu cmpeueuu autiusu (npoeanuiu) - 6p. 6; iuupoxa teoua
nnauimaoa ua uemupu X21la (K1O tu e), OKpX:JICeHa am nopmuuu-me na
eenuxonbnuu-me soauuia; uepuepuu U tiponsenu cnOMeHU4u (cmamyiu)
- 6p. 7; U teouu opyzouy npeoaeaxs: npuueoiiume, tcoiu-mo npaeexs: e
dee enaeuu cipepu (xp.seoee), e aouunucmpauuia-ma U eoicxa-ma;
aepocmam (nydnntianon», eosoytuna monica) - 6p. 8; npueuneziu
(npeuscsiumecmea) - 6p. 10; cepenaoa-ma (uoiumna ceupxa) - 6p. 12;
ooiooxa nampouu [noxpoeumenu) - 6p. 14; ci.tiumuia (cnyuau);
eYIlKaH~Ka (oeueouiuyiuma) naea; uaiooxue peuu: MaZHemU3bM, ene«-
mpusuu, eaneauusuu. COMHaM6YllU3bM, Me3MepU3'bM; ueopa (epsou) -
6p. 15.
1.2.1. B 6p. 6 ce CpeI.LJ,aT anrepecan nauna sa ncropaara na
YCTaHOBSlBaHe na nay-mara 'repsrnaonoraa (npa onacanaero na yscfinarc
npenjaern, npenonaaaaa B cpsticxnre HOBlf YQlfJIlfI.LJ,a "peaJIKlf" C 6
rozmureu xypc na o6YQeHl1e): etccnepuuenmanna (onumna) tbusuxa;
nayxa xpUCmUJlHCKa; cpeticxa epauamuxa Cb cmunucmuxs: U «opecnon-
deH4U1;K,' lJUClleHU4a, uameuamuuno, fjJU3UlJHO U nOIlUmUlJHO 3eMIlf,OnU-
canue; ecmecmeeua ucmopus; «uueoeoocmeo; HeMCKU U fjJpaH4Y3KU
Jl3UKb; cpsticxa ucmopus Cb noeneo» ua Cpb6cKO; eneueumapna XeMUJl,'
uaytca sa scatuunume; nonynaptca napoona eKOHOJWUJl; naytca sa
seunboenue-mo Cb iuyuapcmeo U csomoeoocmeo; apxumekmypa; nayxa
sa mpezoeuts: Cb mpseoectcu 3aKOHb U 3aHaJlmCKU peo»; otnua ucmopus
Cb noeneo» na sexodsonucanue; ucmopus ua mpbZOeU17K-m1;K U sana-
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Jlme-me; «p acuonucanue; up emaub eeoscempuiicxo U ceotioouo,
monozpapuiicKo Cb upumane uaiuunu: nbuue; stysutca U ZUMl-laCmUKa.
1.3. Iloco-renara .n;1f<pY3HOCT na JIeKClfKaJIHOTO paanaure npn
cTaH.n;apTlf3aQIf~Ta Ha 6JIlf3KOpo.n;cTBeHIf If Cbce.n;HIf e3lfQIf e Bce orn:e
Helf3CJIe.n;BaHO rrpocTpaHcTBo. 3a 6bJIrapCKIf If cpb6cKIf IfHTepec 61f
npe.n;cTaBJI~BaJIO cpaBHeHlfeTo Ha orrpe.n;eJIeH Koprryc JIeKClfKa Me~.n;y
peIJHlfQlfTe na ByK Kapanacas If Haiinen Tepoa sa XIX BeK If csspe-
MeHHlfTe pe-nnnta na KHIf~OBHlfTe esmm. ,ll;aHHlfTe OT B. Bncmok» If OT
.n;pyrlf 1f3.n;aHIf~ OT Cbrn:lf~ nepaozt, cpasnean CbC csspeaeaaaa JIeKCIf-
xanen IfHBeHTap B .n;BaTa esnxa rrOOT.n;eJIHO, 6lfxa MapKlIparrlf eramrre II
rrsramara, rro KOlfTO ce e oct.mecranna IfH.n;lfBIf.n;yarrII3aQIf~Tana JIeKCIf-
xanno pasuaute. 113cJIe.n;BaHIf~T1I3TOIJHlfK ztasa cneznnrre sapaaara:
1.3.1. Bsnrapcxa .n;yMa, B CKo61f .n;a.n;eH cpsficxn eKBlfBaJIeHT: U
maxa tioeamcmeo-mo te tamtca (tesepo); ecptd mpseam (nuiaua) - 6p. 7.
1.3.2. YrrOTPe6eHa cpsficxa ztysra, KO~TO IfMa 6bJIrapCKIf eKBIIBa-
JIeHTII, HO rrpeBo.n;aqbT rrpO~B~Ba KOJIe6aHlfe rropa.n;1f .n;lfaJIeKTHOTO
JIeKCIiKarrHO paanoofipaaae B 6bJIrapCKIf~ esmc If nopann ysepeaocr, qe
cenaaraxara na ynorpefieaara cpsticxa .n;yMa e npospaxaa If pasfinpaeua
sa -nrraremrre, ocofieno xoraro e carynpaaa B onpenenen KOHTeKCT: c
ioiume Ml-lOZO omnuuuu nopoouuu (= ceMeWCTBa); ucnumau (= nmaoaan);
npenenuuu (= rrsnrrszn.ua) - 6p. 4; oa nu lAC eenuxooyiuno nOKJlOl-lU (=
nonapn); e npueamuu-am (= IJaCTHIf~) »cueom; e iaeuu-am (= B
06I.I..J,eCTBeHIf~) »cueom; sa 6e36edl-locm-ma (= sa cnrypaocrra) ua ueeo-
eama enacm - 6p. 5; oupku-me (= cnezmre); saesemu (= saera);
nosopuiuma-ma (= rearpare) U iaeuu-me (ofimecrnenare) saeeoenuia -
6p. 6; ouu CX UMaJZU ZOJl1JMO U »cueo enuiauue y CUT.JKU-me ·31Jal-lUT.Jl-lU (=
0<plfQlIaJIHIf) npoueuu - 6p. 7; cseceu ce c me6e cnaeau (= CbrJIaC~BaM);
uims: uetumo oa mu npeonoocs; nouoeu (= nosropn) ACel-lb - 6p. 13;
eeocou-me U mpenaeuuu-me (= MlfrJIII) upenu - 6p. 14.
1.3.3. KaTO pa3HOBIf.n;HOCT na npenxozraara rpyrra B npeaozmare
TeKCTOBe ce cpeutar .n;yMII C nonxepraaa OMOHlfMlfqHOCT - eznm OT
fiescnopnarc rn-rnma aa pasztaneaaaane na 6JIlf3KOpo.n;cTBeHIf cranzrapr-
Hli eanua B ofimara rro npoasxon JIeKClfKa, KO~TO ce cpema BbB BClIqKlfTe
en rr03HaTIf ynorpefia B .n;lIaJIeKTIf If na zrsara esmca: cmeua (= cxana) - B
CbIJeTaHlfeTO cmpuuenu cmeuu; no epex tipeeoee-me (= XbJIMOBeTe) - 6p.
4; l-lO eue l-lUKbK uempetiea oa ocmaensame xapuepama, napouuo (=
ocofieao), «oeamo eu te omeopeua - 6p. 8; KaK te no ynuuu-me n1JJl
ceemoeuu (= csercxa) necuu - 6p. 11; uumu te ce6e uyean (= nasan);
iumomo te teona UCKpa 6UJla ooeonua (= zrocrar-s-ma) - 6p. 16.
1.4. I13TOqHlfKbT ct.zrspaca If penaua rpasraraann ocofienocrn,
nOKa3BaI.I..J,1I IICTOplfIJeCKOTO paaaarue B crpyxrypara na ztsara esmca,
ocofieno IIO oruorneaae na KOHCTpylfpaHeTO na FUTUr (paananan cPOPMH
na 6'b~eIIJ;e npeste B eztao aspesenae) If na IDIKOIf npasacras: cucunaiume
CU cunume U nainocne nenpeubuno tume naoue; none« uosiumu-me
60iHUl1U; lUlaHRM\.U/U ... U cnyiuatsuanu - 6p. 2; mQMO tumeue 6uOt,
iumo UMa - 6p. 7; Fpsuu-me «aniaxs: U csepenexs: UJlU YHuU/o;)ICa-
eaisiume UJlU sa C60M\. «opucm ynompeiiniaeaisiume mQMO MH0206poi-
uu-me napoouu cnOMeHUl1U - 6p. 14.
2. Becrnax "B'bCTOK" naaa If ztpyra ~aHHIf KaKTO sa CXBaIIJ;aHlf5lTa
aa aarpaacnaae na KHIf:>KOBHlf51 6'bJIrapCKIf esmc If sa OCHOBHaTa My
HOpMaTHBHa fiasa H sa IIpaBOIIHca, raxa H sa 06IIJ;eCTBeHO-IIOJIlfTHqeCKH5I,
KyJITypHH5I H KHH:>KOBHH5I :>KHBOT B cpenara na XIX BeK. KaTO OTqHTaMe
cPaKTa, -re TeOpeTHQHHTe CXBaIIJ;aHH5I na OCHOBHlfTe C'bTpy~HHU;H na B.
B'bCmOKb sa H3rpa:>K~aHeTOna KHH:>KOBHH5I e3HK OT HOB THII ca CB'bp3aHH C
nenrponere, K'b~eTO ca IIOJIyQHJIH 06pa30BaHHeTO CH, MO:>KeM zra
3aKJIlOQHM CJIe~HOTO: npnzrspacaaero K'bM TeOpeTHQHH IIOCTaHOBKH H
IIpHJIaraHeTO Ha CB'bp3aHH C T5IX MO~eJIH 3a e3HKOBa CTaH~apTlf3aU;H5I
IIOKa3BaT IIOBJIH5IBaHe aa asropare na MaTepHaJIHTe B'bB B. B'bCmOK'b OT
KOHu;eIIU;HHTe sa KHH:>KOBeH e3HK na Kapazraca-renara nncona H na
aBCTpHH.CKHTe CJIaB5IHIf C uetrrsp IIpara.
2.1. B Kpa51 na rtpesona na IIOBeCTTa "ACeH'b" H. II'bpBaHoB MOTH-
nnpa yIIoTpe651BaHH5I OT Hero IIpaBOIIHC, YTOQH5IBa zra He ce B3eMaT IDIKOH
oco6eHOCTH na IIpaBOIIHca aa rpennca H H3JIara CBOHTe BH~aHH5I sa
paU;HOHaJIH3HpaHe na 6'bJIrapCKH5I IIpaBOIIHC B H5IKOJIKO TOQKH C KOMeHTa-
pa K'bM T5IX. BMeCTO ii npeztnara i, hI e "HeIIOTpe6HO" - "B HOB06'bJIrap-
CKH-aT ie3HK hI HeMa ocofien rnac" H CpaBH5IBa C pyCKH, K'b~eTO ro HMa,
"IIPHPO~HO ie na ce name ia", ,,10 e. OT ioy"; "io e csmo IIoTpe6eH", a
BMeCTO IIJ, npeztnara urr (MOTHB'bT aa OTCTpaIDIBaHe na H, 10, IIJ, - "TYK
urre HMa ~eTe-TO ynecnenie na HeyQH TpH 6yKBH IIOBeQe"); b H b "HeMaT
na xpai HHKaK'bB rnac"; "b ie IIOTpe6eH, zia CMeKQH, rzie rpsfiaa
rpsneaa-re J1, H: yuumens, yuumensa, nuu», nunea"; CJIe~ JI - ce name
b; CJIe~ p - b: ,,3alllTOTO nerne H3rOBapAT nJlHO, xpcm.....a nerne nunno,
tcupcm", CJIe~BaT II05lCHeHlf51 H aa HOBOB'bBe~eHH5ITa B IIpaBOIIHca na
rJIarOJIHHTe OKOHQaHH5I B Pa3JIHQHHTe CIIpe:>KeHH}I, KaTO ce rr030BaBa na
H3CJIe~BaHH5ITa na "CJIaBeHCKH-Te cPHJIOJI03H", -rc MHoro OT CTapHTe
oco6eHOCTH ca ce H3MeHHJIH. ABTOP'bT saaspnraa C MlfCJIHTe, Qe IIO
B'bIIpOCa Tp5l6Ba zta ce H3JIaraT pa3yMHH ~OBO~H H na ce BOMT IIOJIe3HH
CIIopOBe: "HHie IIHcaXMe rt.i, 3alllTOTO MHCJIHM, Qe ie IIO IIpaBO H IIO
ziofipo, HO, aKO Hlf OCHOBHa-Ta 6JIarOCJIOBeHa KpHTHKa CPYlllH OCHOBH-Te
H ~OKa:>Ke, -re IIHcaXMe KpHBO, nnie urrexr OCTaBH TOBa npasonacanaie, rra
IIITeM nparpsna OHOBa, xoiero HH y6t~H, Qe ie IIO IIpaBO H IIO nofipo, Qe
ie IIpaBO H croznro sa HaIIIH-aT ie3HK."
460 Jy)l(HOCJIOBeHCKH <pHJIOJIOr LVI (2000)
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2.2. <PIIJIOJIOrIlqeCKIiTe TeMII, nOMeCTeHII BbB BeCTHIiKa nOKa3BaT
)l(eJIaHlieTO na cr.rpyzmanare zra ce IIH<popMlIpa 6bJIrapCKaTa (II
cpb6cKaTa) -reraura aynnropna sa Ba)l(HH aaysmr cb6HTWI, CJIyqHJIIi ce
BbB sonenta KyJITypHIi II nay-rna nearpoae, B 6p. 13 aaropsr B. ,L(.
(BaCHJI CTOHHOB) cr.ofinraaa OT IIpara sa nexumrre na BII.n:HIIH CJIaBIiCT
nporp. MapTIiH XaTaJIa, CJIOBaK, xoaro nonnacs ueHHH CBe.n:eHHH OT
eKcne.n:IIUIIHTa na B. Fparopoaa-r - aa CJIaBHHCKIiTe HOCOBIi rJIaCHH II sa
OCTaTbUH OT THX B rorosananna Maxenoana.
B 6p. 15 zrormcxara na B. CTOHHOB e "oc06eHx 3a6tJIt)l(KX BbPXY
rrpaBonIiCaHIIIe-TO, cnopxzrs KOIe-TO CbMb nanacam, II zrpyrsr-rsr en zto-
rrHCKbI." ABTOPbT nOHCHHBa, qe HerOBIIHTnpasorrac CJIe.n:Ba crapofisnrap-
CKHH, a 1I3MeHeHHHTa, KOHTO e BbBeJI, CJIe.n:BaT ".n:HernHIIH", T. e. 6bJIrap-
CKHH rosop OT sropara nOJIOBIiHa na XIX BeK. CJIe.n:Ba 1I36poHBaHeTo II
rrOHCHeHlIeTO Ha HOBOBbBe.n:eHIIHTa, KaTO nOqTII BClIqKII CbBrra.n:aT C
H3JIO)l(eHaTa Beqe apryMeHTaUHH Ha H. ITbpBaHoB npli npeBo.n:a Ha
"AceHb ", Cnopezi aaropa ca BKJIlOqeHII 35 OCHOBHII qJIeHOBe na
asfiyxa'ra, HO OCBeH crapnre ra, re, 't II i, KaTO OT.n:eJIHII rparpesor
BKJIlOqBa ia, iy, h.. Cscram.r na npennaraaara asfiyxa e CJIe.n:HIIHT: a, ia,
6, B, r, n, e, re, )1(, (S), 3, II, in, i, K, JI, M, H, 0, 10, rr, p, C, T, y, iy, (<p), x, u,
q, in, b, ir., b, t. CJIe.n: 06HcHeHlIeTo aa npeztnaranara asfiyxa, B pasnen
,,06rn:bI 3a6tJIt)l(KbI", ce cszrspzcar zme OCHOBHH 3aKJIlOqeHHH. Ilr.pnoro
e, -re H nepasfiapaunrre OT <pIIJIOJIOrIiH qlITaTeJIIi 61I TpH6BaJIO na rrpaesrar
T031I rrpaBonliC KaTO y.n:06eH, MaKap qe aBTopbT He ro CqlITa 3a
e.n:HHCTBeHO Bb3MO)l(HHH H HaH-CbBbprneHIIH. Bropara 6eJIe)l(Ka e, -re
asropt.r ce OCHOBaBa B CBOHTe .n:OBO.n:1I H pemeans rJIaBHO na "iIICTO-
qHO-TO HaptqHIe 6bJIrapCKO OTb KOJIKOTO sanazmo-ro iana MaKe.n:OH-
CKO-TO, KOleTO ronrre He noaaaaaxs raxa ztofip's." Cnrypen e ofiase, -re C
T031I npasonac me ce name ztofipe II na MaKe.n:OHCKOTO nape-rae.
KaTO ce liMa npensaa, qe B. Bucmox» ce 1I3.n:aBa B Eenrpan, a ce
pasnpocrpanaaa, KOJIKOTO H orpaan-reno cnopen CbBpeMeHHIITe npencra-
Bli sa Me.n:IIHHO npacscrane, na repnropaare na Cbp6lIH II Bsnrapna,
usnanaero asarpaaa orrpeztenena pOM B KHlI)I(OBHOe3lIKOBliTe npouecn II
B cpb6CKO-6bJIrapCKHTe KyJITypHIi OTHorneHIIH rtpes XIX BeK. 3a apsa-
xara C IOrOCJIaBHHIITe no nonozt nOJIeMHKaTa C B. TYPUIIH, H3.n:aBaH B
Llaparpazt, pe.n:aKUIIHTa name: " ...Br, rrpo-rexrs name-to yn03HaHlIIe cs
IOrocJIaBHHe-Te CH CbCTOH Bb KHII)I(HIiHa-Ta, KOJIKO na 3Ha~Th Er.nra-
pe-Te aa npocasrx-rx aa Cpsfie-re Bb Cpsfiaia, Bounraun-re, Xepneros-
UH-Te, Xpsaare-re, TOJIKO II Tt aa bbJIrapCKX-TX npocas-rx."
